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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1990 Season 
Cumulative Final -- 34 Games (29-5 .853) 
SLUG PLT OB SB FLD6 
PLAYER GAM AB R H RBI GV AVG 2B 3B HR TB PCT V IV I S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
DeValt 34 122 50 75 344 .615 ll 5 1 109 .893 13 1 1 1 2 1 89 139 .645 26 4 .867 50 61 9 0 2 .925 
Rank 34 106 23 39 26 4 .368 13 1 0 54 .509 14 0 12 2 1 0 53 123 .438 2 0 1. 000 143 14 9 0 l .946 
Uhl 21 59 21 20 15 3 .339 2 0 0 22 .373 7 0 4 1 0 3 30 70 .435 3 0 1. 000 4 3 1 0 0 .875 
Darcy 19 42 9 14 3 0 .333 0 0 0 14 ,333 9 0 5 0 0 0 23 51 . 451 0 0 ,000 8 2 2 0 0 ,833 
Border, Sara 34 106 29 33 25 4 .311 10 0 l 46 .434 19 0 5 2 2 l 53 130 .414 8 l .889 313 18 2 17 3 .994 
Veibert 25 84 18 26 17 5 .310 3 2 0 33 . 393 3 0 5 0 3 1 30 91 .330 2 0 1. 000 12 6 1 0 0 .947 
Border, Sh. 34 114 29 34 17 2 .298 7 1 0 43 .377 8 0 13 2 2 0 42 126 .339 5 0 1. 000 20 22 8 0 0 .840 
Humble 33 115 24 34 21 0 , 296 1 2 0 39 .339 10 0 5 6 1 0 44 132 .349 7 l .875 25 0 4 0 0 .862 
Lancaster 32 100 33 28 26 2 .280 8 l 1 41 .410 12 0 3 1 l 0 40 114 .354 3 0 1. 000 64 29 9 0 2 .912 
Neal 27 57 14 12 10 0 . 211 1 0 0 13 , 228 6 0 7 2 1 1 19 67 .292 4 0 1.000 23 I 5 0 1 .828 
Smith 20 46 13 9 8 0 .196 2 0 1 14 . 304 6 0 7 1 1 0 15 54 .283 1 0 1.000 3 0 0 0 0 1.000 
Pe II i sh 15 27 4 4 6 0 .148 1 0 0 5 .185 3 0 4 0 1 l 8 32 , 250 l 0 1. 000 5 2 2 0 0 .778 
Jackson 22 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0 .000 2 21 2 0 0 .920 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 34 979 267 328 208 24 .335 69 12 4 433 .442 110 1 71 18 15 8 446 1130 . 401 62 6 .912 672 179 54 17 
Opponents 34 820 74 129 44 4 .157 21 4 3 167 .204 76 0 306 13 0 12 217 921 . 239 22 8 .733 637 221 87 12 
Left on base: Cedarville 226 Opponents 175 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarville 0 Opponents 0 
Triple plays: Cedarville 0 Opponents 
1 2 3 4 5 6 7 8 TOT 
Cedarville 47 29 59 35 43 28 23 3 267 
Opponents 11 17 6 9 8 14 8 l 74 
V/L V K 
PITCHER GAK GS CG ShO GR GF w L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR w AVG IV I AVG WP HB Bi 
Veibert 15 14 13 6 1 1 13 2 0 .867 88.2 17 15 8 0.63 l 1 1 39 3.08 0 205 16 .18 15 6 0 
Jackson 21 20 19 4 l 1 16 3 0 .842 135.1 112 59 as 1.45 20 3 2, 37 1. 91 0 101 5.22 5 6 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 
Opponents 
34 34 32 10 2 2 29 5 0 .853 224.0 129 74 36 1.13 21 4 3 76 2.38 0 306 9.56 20 12 0 
34 34 29 1 6 5 5 29 0 .147 212.1 328 267 159 5.24 69 12 4 110 3.63 1 71 2.34 27 8 0 
4 .940 
8 .908 
